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     TWO CASE REPORTS OF HYDRONEPHROURETEROSIS 
    ASSOCIATED WITH COMPLETE DOUBLE PELVIS-URETER 
        ACCOMPANIED BY PYURIA AND HEMATURIA 
           Sakae Nomura, Kiyoshi Saitoh and Toshihiro Takahashi 
                   From the Department of Urology, Hatano Red Cross Hospital 
   We report two cases of hydronephroureterosis of the upper moiety in the complete duplex 
kidney disclosed by urological examination for pyuria and hematuria. The first case was in a  64-
year old female and the second case was in a 68-year old female. Urinary incontinence was not 
seen in either case. Heminephrectomy was performed because the upper moiety was non-function-
ing and the upper ureter opened at the vesical neck in these cases. The postoperative course 
was uneventful. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 36: 69-72, 1990) 







































































主 訴:排 尿痛,血 尿
既 往歴,家 族 歴:特 記 す べ き こ とな し
現病 歴:排 尿痛,肉 眼 的 血 尿 を主 訴 に 当科 を受 診 し
た.IVPで 右 腎上 極 に 石灰 化 を 伴 う淡 い陰影 と胆 石
を認 め た.CTで 重 複 腎孟 が 示唆 され て入 院 した.尿
失 禁 はな い.
入 院時 現 症:身 長147cm,体 重55kg,血圧140/88
mmHg,背 部 叩 打痛 な し.他 に理 学 的 に 異常 所 見 を認
め な い.
入院 時 検 査所 見 ・末梢 血,生 化学 に 異常 所 見 を認 め
な い.BuN14.Omg/dl,Crl.omg/dL尿沈渣;
RBC5!hpf,wBC8/hpf.
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